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Prezados leitores, 
 
É com imensa satisfação e, em um ambiente de comemorações, que apresentamos o quarto 
número da Cippus – Revista Eletrônica de Iniciação Científica do Unilasalle. Satisfação pela 
qualidade dos 12 artigos apresentados. Comemorações por diversos acontecimentos. O 
primeiro deles talvez seja o de maior importância na curta existência da revista: com menos 
de 2 anos de idade, já estamos listados no Qualis da CAPES. Isso mostra que estamos no 
caminho certo e que, principalmente, a qualidade dos artigos aqui publicados é acima da 
média. Então, gostaríamos de comemorar este fato com todos os colaboradores, autores e 
leitores da revista. Parabéns e longa vida à Cippus! 
 
Outro motivo de comemoração são os 10 anos completados pelo curso de Relações 
Internacionais do Unilasalle. Pensamos e chegamos à conclusão de que não há maneira 
melhor de comemorar o aniversário do que reservando um espaço para publicações desta 
área. Recebemos diversos artigos de excelente qualidade, tanto que não houve espaço para 
todos os aprovados e, por isso iremos publicá-los neste e no próximo número da Cippus. 
Neste número, contamos com os 3 primeiros artigos desta série. Excelentes contribuições de 
pesquisadores e estudantes do Unilasalle, UFRGS e Unisinos, vale a pena ler! 
 
Embora muito importantes, os artigos do curso de Relações Internacionais não são os únicos 
a abordar o assunto internacionalização neste número. O próprio Unilasalle está em um 
processo saudável e sem volta rumo à internacionalização. De fato, já somos mundiais, afinal 
estamos presentes em mais de 80 países. Mas agora esta internacionalização está chegando à 
pesquisa e à sala de aula. Recebemos alunos do exterior todos os semestres e também 
enviamos nossos alunos para experiências internacionais. Uma delas é brilhantemente 
relatada pela Prof. Maria Alejandra Pasca, que realizou visita ao Uruguai junto com um grupo 
de alunos e professores. Além disso,  dois artigos relacionados ao ensino de idiomas foram 
aceitos para publicação. Portanto, por que não dizer que nosso número está 
internacionalizado? 
 
Por fim, gostaríamos de fazer o último agradecimento e um comunicado. Nosso editor da área 
da saúde, Prof. Henrique Güths, está deixando esta função para assumir outros compromissos 
profissionais. Gostaríamos de deixar nosso agradecimento ao Henrique pela parceria desde a 
concepção da Cippus e de desejar sorte nos novos desafios. A Prof. Fernanda Miraglia, 
coordenadora do curso de Nutrição do Unilasalle irá assumir a edição na área de saúde. Seja 
bem-vinda, Fernanda! 
 
Agradecemos a todos os autores que submeteram seus trabalhos para este número, aos 
pareceristas pelo excelente trabalho e a às outras pessoas que colaboram com a Cippus. 
Desejamos a todos uma ótima leitura e aguardamos os comentários através do e-mail 
cippus@unilasalle.edu.br. 
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